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ABSTRAK 
Pendidikan hospitaliti di MaJaysia rnernainkan peranan penting daJarn menyokong 
pembangunan pelancongan dan memastikan penawaran sumber manusia yang berkualiti 
berterusan bagi rnernenuhi keperluan industri. Kajian yang rnelibatkan aspek berkaitan 
dengan hospitaliti ini ialah kaj ian ke atas graduan sepenuh masa pengkhususan program 
pengurusan hotel dan katering bagi tempoh pengajian dua tahun. Matlarnat utama kajian 
ini ialah untuk mendapatkan persepsi pengurus personel hotel terhadap kepentingan 
subjek yang ditawarkan masa kini, kernahiran keIjaya, sahsiah diri dan tahap pencapaian 
graduan. Sejumlah 100 borang soal selidik diedarkan kepada 100 buah hotel yang 
beroperasi di kawasan Kuala Lumpur, Selangor dan Kuching. WaJau bagairnanapun, 
daripada populasi tersebut, hanya 37 (37%) responden sahaja yang memberikan respon 
kepada kajian ini. Dapatan im menunjukkan bahawa 37 eJernen ( subjek ), 29 item 
kemahiran kerjaya dan 24 item sahsiah diri dikatakan sebagai sangat penting. Walau 
bagaimanapun, dari segi pengukuran kua1iti, graduan pengurusan hotel dan katering 
masih belum dapat memenuhi keperluan dan permintaan pihak industri. 
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ABSTRACT 
Hospitality education in Malaysia pJays an important role of supporting tourism 
development and ensuring the continuous supply of quality human resources to meet the 
overwhelming industry requirements. The hospitality-related aspect of the study involved 
a survey of graduated majoring in hotel management and catering and enrolled full time 
in two years universities. The aim of this research is to establish hotel personnel 
manager's perceptions of the importance of the subjects currently offered, skilled 
identified, personal traits and the level of graduated achievements. A total of] 00 
questionnaires were sent to 100 hotels in Kuala Lumpur, Selangor and Kuching. 
However, only 37 hotel personnel manager responded ( 37 % ) out of the total 
popUlation. The results indicate that 37 elements (subjects), 29 skilled identified and 24 
personal traits were judged as very important. However, hotel management and catering 
graduates cannot fulfill industry needs and demands in term of quality. 
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1.1 Pendabuluan 
Menurut Riegel ( 1998 ), industri pelancongan dan bospitaliti merupakan satu 
bidang yang saling berkait Tap at antara satu sarna. Menurut Hayter ( 1993 ) konsep 
hospitaliti juga dirujuk sebagai penyampaian elemen-elernen perkbidmatan yang begitu 
sinonim dengan terma-terma hotel, pub, restoran dan sebagainya. Di sini hotel dan 
katering memainkan peranan sebagai penyedia makanan, minuman dan penbrinapan 
kepada pelanggan. Se)epas pe)ancaran Tahun Me)awat Malaysia 1 990, sektor 
pelancongan terns mernainkan peranan penting dalarn menyumbangkan pendapatan 
kepada ekonomi negara. Pelancongan merupakan langkah pertama ke arah 
pembangunan ekonomi kerana ia membuka ruang kepada industri-industri seperti 
Japangan terbang., jalan raya dan hotel-hotel untuk berkembang pesat. 
Di Malaysia, industri pelancongan memang mendapat sokongan kerajaan di 
mana pelaburan dalam sek.'1or pelancongan lebih rnenumpukan kepada pembinaan hotel-
hotel dan resort ( Malaysia, 1999 ). Menurut Shaharuddin Tahir ( 2001 ), kepentingan 
industri pelancongan kepada pembangunan ekonomi negara boleh diukur dari segi 
sumbangannya kepada keseirnbangan perdagangan, pertukaran perolehan asing, 
pe)uang pekerjaan dan pembangunan setempat. 
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Jadual1.1 : Kedatangan Pelancong Ke Malaysia Tahun 2001 
~e::~:=:try~1 Ap' ~ May 1888888;;: 
ERAND TOTAL IIlr052,85~ll,090,219~ 1,392, 235111,358, 776111,038, 21olDDDOQJOQ 
2001 2000 101/00 2001 
,Jan - May !Jan -May Change Ishare 
No. No. % % 
I 5, 932,29~E,065, 95911 45.9 1 100.0 
I II II ID 
Sumber: Jabatan lmigresen Malaysia ( KL), 2001 
Malaysia merupakan destinasi tarikan pelancong di rantau Asia dan salah satu dari 
destinasi MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibition) di dunia. Dalam 
kajian yang dijalankan oleh Shaharuddin Tahir, Malaysia berada di tangga yang kedua 
sebagai pusat tarikan MICE .selepas Singapura. Manakala keselesaan tempat penginapan 
dan piawaian katering di tempat penginapan adalah antara ciri-ciri kemudahan yang 
dianggap paling penting bagi para pelancong. Daripada laduall di atas, laporan labatan 
Imigresen Malaysia tahun 200 1, dalam tempoh Januari - Mei 200 1, didapati seramai 
5,932,294 juta pelancong datang melawat Malaysia. Antara penyumbang utama kepada 
pertukaran wang asing ialah Asia ( 4,971,462 pelancong), Asia Timur ( 646,509 
pelancong ), Arnerika Utara ( 98, 341 pelancong), Amerika Selatan ( 31,048 pelancong) 
dan Eropah (365,125 pelancong). 
Dalam laporan Rancangan Pertengahan Penggal Malaysia Ke-7, menyatakan 
dalam tempoh ] 996 - ] 998, sebanyak 75 peratus daripada perbelanjaan pelancong 
digunakan untuk penginapan, membeli belah, makanan dan minuman ( F & B ). Mana 
kala pelaburan ke atas hotel dan projek-projek pelancongan pula beIjumlah RM18.6 
juta. Untuk menampung pelawat-pelawat ini, per/unya industri hospitaliti menyediakan 
kemudahan penginapan dengan rangkaian tenaga kerja yang berkualiti tinggi ba!:,rl 
menawarkan servis yang terbaik. Dalam tahun 1999, untuk penginapan sahaja, 
pelancong membelanjakan RM3,893.5 juta dan excursionist mernbelanjakan 
RM2, 968.8 juta manakala untuk 'F & B' rnereka membelanjakan RM2,353.4juta. Dan 
dalarn tahun yang sarna, industri hotel rnenerirna pelancong dornestik serarnai 
11,494.231 juta orang manakala pelancong asing yang menginap di hotel-hotel 
beIjumlah 10,339,913 juta orang.Untuk penginapan satu rnalarn sahaja, pelancong 
domestik beIjurnlah 16,] 66,052 juta orang dan pelancong asing pula seramai 
17,410,073 juta orang ( Laporan Statistik Pelancongan Malaysia, 2000 ). 
Jelaslah bahawa untuk mengekalkan day a saing secara efektif dalam pasaran 
global, peranan sumber rnanusia sangat penting di dalarn rnenjamin kualiti 
perkhidmatan dan industri perhotelan mesti berupaya menawarkan tenaga kerja yang 
kornpetitif, berkualiti dan bersahsiah tinggi. Secara tidak langsung ia rnerupakan satu 
cabaran kepada institusi pendidikan di dalam rnenyediakan latihan karier hari ini untuk 
melahirkan tenaga keIja hari esok. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Suatu analisa ke atas keperluan industri hospitaliti adalah suatu perkara yang 
kurang diambil perhatian oleh ahb akadernik rnahupun dalarn bidang penyehdikan 
khususnya di Malaysia. Kebanyakan penyelidikan yang telah dibuat adalah lebih 
menjurus kepada bidang pelancongan iaitu satu skop kajian yang arnat luas. 
Kebanyakan laporan-laporan sektor pelancongan yang dijalankan oleh Peat Marwlck 
Consultant yang diserabkannya kepada Kernenterian Kebudayaan, Kesenian dan 
Pelancongan Malaysia adalah laporan-Iaporan berkenaan dengan organisasi 
pelancongan, produk pelancongan, pemasaran pelancongan, irnpak ekonomi, impak 
sosio-budaya dan pelancongan dornestik. Penyelidikan yang lain pula lebih 
memfokuskan kepada struktur latihan pekeIja ( Tourism Policy Study, ] 991 ) . .Telaslah 
bahawa penyelidikan ke atas industri hospitaliti khususnya perhotelan kurang diberi 
perhatian. 
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Menurut Amoah dan Baum ( 1995 ), industri pelancongan merupakan industri 
perkhidmatan yang berintensifkan buruh. Maka bagj memastikan industri ini akan terus 
kekal bertahan, ianya amat begantung kepada kualiti personel di dalam memberikan 
perkhidmatan, menjalankan operasi serta menguruskan produk pelancongan. Ini 
termasuklah memiliki pekerja yang berkualiti berserta dengan set-set kemahiran. 
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Dalam satu artikel yang dikeluarkan oleh Commitlee on Transport, 
Communications, Tourism and Infrastructure Development For Asia and the Pacific 
menyatakan bahawa perkernbangan yang pesat dalarn industri pelancongan, perubahan 
dalam teknologi dan perubahan yang dinamik dalam pasaran pelancongan antarabangsa 
memerlukan satu tenaga kerja yang berkuaEti tinggi. Sesuai dengan sifat semulajadi 
industri perhotelan yang menawarkan perkhidmatan, adalah satu keperluan baginya untuk 
memiliki satu pasukan tenaga keJja yang berkrualiti tinggi, berkemahiran, berpengetahuan 
serta memiliki sahsiah diri yang tinggj. Menurut laporan komiti ini lagi, memang terdapat 
perbezaan jurang kapasiti latihan yang dijalankan di antara institusi-institusi pendidikan 
dengan keperluan sebenar industri di mana elemen-elemen kurikulum dan piawaian 
kemahiran per]u dikemaskinikan dan dipertingkatkan lagj. 
Amoah dan Baum ( 1995 ) dalam kajian rnereka mendapati memang terdapat 
jurang antara penyedia tawaran dengan keperluan yang diminta oleh industri. Sebagai 
contoh, institusi pengajian tinggi di UK dikritik oleh industri kerana rnenyediakan asas 
yang luas, pengetahuan yang diterapkan dengan bidang-bidang seperti pengajian 
pemiagaan dan ekonomi sedangkan pihak industri mahukan pelajar diajar kemahiran 
personal seperti berkomunikasi, penyesuaian diri, kepimpinan dan numerasi. Para 
majikan juga didapati lebih suka mengambil rekrut yang bukannya dalarn bidang 
pelancongan. Ini kerana rnenurut pandan"gan para rnaj ikan, graduan peJancongan masih 
Jagi tidak memiliki kelayakan yang betu!' 
Ellias ( Khoon Koh,1995 ) rnenyatakan bahawa: 
